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研究課題名（英文） The therapeutic factor of outdoor experiential therapy to an adolescent 
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研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to discuss the therapeutic factors of 
Outdoor Experiential Therapy(OET) to an adolescent with truant students. Subjects were 
participated three-week OET program. The data were collected from interview, participant 
observation, and drawing (Landscape Montage Technique). There were four therapeutic 
factors: ① expectation for self-transformation,② relatedness of camp group,③ outdoor 
experiential program,④meaning in outdoor experience. 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2008 年度 900,000 270,000 1,170,000 
2009 年度 900,000 270,000 1,170,000 
2010 年度 700,000 210,000 910,000 
2011 年度 900,000 270,000 1,170,000 
  年度    




















































































ンプ直後、キャンプ 1 ヶ月後、キャンプ 5 ヶ
月後の 5回にわたって半構造化面接によって
資料を収集した。面接の時間は 40 分～60 分
だった。 
②描画法：キャンプ前、キャンプ後、キャン













 キャンプは、X 年 7 月〜X+1 年 1 月の間に
3 回～4 回実施され、のべ日数で 30 日程度で
あった。それぞれのキャンプの主なプログラ
ムと日程は、以下の通りであった。 
・事前説明会（インテーク）：1 泊 2 日  
クライエント及び保護者へのキャンプの 
趣旨・プログラムの説明、インテーク面接。 




・ポストキャンプ I ：1 泊 2 日 
 メインキャンプのふりかえり、軽レクリエ
ーション活動 
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